新世纪王安忆小说的现代忧思与表述——以《富萍》、《上种红菱下种藕》及《遍地枭雄》为例 by 王心君
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① 本文以湖南文艺出版社 2000 年版 的《富 萍》为 讨
论依据,引文不再注释.
② 本文以南海出版公司 2002 年版的《上种红菱下种
藕》为讨论依据,引文不再注释.
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